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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, apuntada hacia el pedúnculo, sin apenas formar cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno irregular redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o medio. Fino, fibroso, ligeramente engrosado en los 
extremos. Generalmente curvo. Implantado sobre el ápice del fruto, como prolongación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano o grande, abierto, ligeramente 
prominente. Sépalos estrechos y largos unidos en la base, extendidos o con las puntas dobladas hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa, recubierta en parte por capa ruda y seca. Color: Fondo verdoso o dorado, sin chapa. 
Punteado poco perceptible. Extensa zona ruginosa de color bronceado alrededor del ojo diseminándose 
en manchas irregulares y maraña por casi toda la superficie del fruto, quedando casi libre la zona 
peduncular. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en cubeta o embudo con conducto cortísimo. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje largo, relleno, lanoso. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, con cuello. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa junto al corazón. Muy jugosa.  
Sabor: Aromática, azucarada, agradable. 
 
Maduración: Otoño en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
